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Núm. 101
ANUNCIOS
Ins('reión de anuncios, comunicados, re.:1amoll
gacetillas, en primera, lercera)' cuarle plall','
precios convencinwlles.
¡':squelas de defunción en primera y cuarta plaoa
aprecios reducido~.
La 8fta{eta. periódico especialmente cOllilagrado
al estudio de cuestionei económicas y financieTalil,
pnblica en su último número un artículo del cual
tomamo!'! estos conceptos:
"En vano trátase de acallar las objeciones de lo.
sensatos, repitiendo á cada paso que nada ten'lIno.
que perder eu la aventura. LOll que tll.1 dicen están
poco enterados da la situación finaoclera del país,
ya. qua lo echa.o todo á barato con tanta ligereza.
Por si 00 lo saben, les di ramo!! qua hoy Jía 1&1
cuatro qUlutas partes de la Deuda naoional están
en poder de los españoles, fenómeno enteramente
nuevo dentro de nuestra historia económica l uf
oomo que una guern como la de que se habla, por
corta que fuera, arruinaría media E>:lpafta, mientras
la otra mitad padecería los horrores del hambr.¡
pues el alza. cocúderable del cambio internl:looiona!
que en tal caso se produjera, tendría por efecto en·
carecer en un 50 ó tal VQZ 75 por 100 el precio de
todas 1M comodidades, empezando por 1:'1 pan.
Volverían, ariemás, todos los que cobtan del Ee-
taJo ti. >:lufrir lag duras penalidades da las pagas
atrasadas ó suspendidag. Y con ulla clasa m.di..
gravemAnte herida en SU! illtereses y un pueblo
acosado por el ham bre, ¿q ué paz, qué orden, ni qué
gobierno podrían sostenerse en este desgraciado
país?
¿Les parece poco á. los partidarios de la guarra
lo ql1e tenemos todavía ql.le perder?
Olvidan, además, en medio de su entusiasmo,
-queltl.s insurrecciones cubana y fllipinaya nos hall
llevado má.s de mil quinientos millones de pesetas,
y que con éstos se han ido las últimas reservas de
la nación, ¿Dónde eatán los recursos con que se po-
dría contar hoy para acometer la nada fBcil em-
pre;,ade imponer su voluntad álos Estados Unidos'
Aun cuando la victoria empezara por favorecer
nuestras armas, ¿qué med,os nos quedarían pare
a.provAcharla y hacer decisivo el re.~.J\tado d. l.
campaña? La guerra grande, lo h~mo~ dioho y vol..
veremos 8. repetirlo, se hace con oro, y fupra d.l
que encierran las arca:! del Banco, no vem?s. q••
aquí haya otrr¡ qua el f(ue podamos adqUlrlr .0
clI.mbio de un billete Ol1ya depnciacióu precipit.&-
ría el estado de guerra hast.a tipos inverosímil..
Duro seríal 10 oonfesamos, taner que ceder an~
CONSEJOS DE PAZ
lando todo pretexto á los ESlados Unidos
para sus ideas de inlervellción.
Qu~ el Mf'llsaje ha producido mal cfecto en
el Gobiel'no espariol, se deduce d,lramente de
la nola oficiosa racUitada il la pN'11:,a de M.~
drid df'Spllf~S del COllSf'jo de ministros del dia
12, en la cual, 3lIlHI"C con ~rall decoro en la
forma, se selialan ciertos disgustos.
E! Gobierno no puede :HJmitir sin protes'-
que se eSlablf'zcan y prf'gopcn aoeLrillas d.
ingerencia, qll~ alacan el del'ccho de España,
y que ajan su dignidad.
Falta saber, por di' pronlo, qué proponen
las Ciill1aras al Presidplllf', en vil'lud de la au-
Lorización flor él solieitada, y qué l'f'!'.uelve,
pul' su par'te, el Pr¡'sidenle,
MiplIlras tanto, nos parece rllzorlable que
nuesll'o Gobiprllo viva prevenido,)' que Id
Opl ¡¡in se n13n(¡'ll~a Serf'lIa, dps[lI't'ciando
maqllllwcionf's n1f'zq11 itlas de políticos de bajo
vuelo, que andall viendo cómo pescilll en río
revuelto.
.... ... ~. 0.- _ .... ~_.~ _. -.- -.
HEDACCION y ADMINISTRAClúN, Calle Mayor, j8.
IMPRESION DESAGRADABLE
Salvo la dírerencitl de lempel'nmenlo, la
prellsa toua y la opinión en ¡;;elleral formulan
1I1lillJimernelltcjllieio5 de desagr'ado y de pl'O-
test.l ante el ~Iem3je de Mr. Mae Killley. que,
tamaJo de los periódicos tle Madl'id, estt'acta'
mos en 011'0 sitio de este númeru.
Ese documento, pUl' la insistencia con que
trala de definir' el derecho del pueblo ame·
ricarlo a illlen'f'nil' eu Cuba, (ielle que produ-
eil' al país imprt'sión poco agradable, porque
al fin y al cabo, de prevalecer la dOCll'11l3 tlcl
Mensaje, ue antiguo sostenida por los ~slados
UElidos, resullarían merm::Hlos lIuestrOS dere-
chos de soberallítl.
Aparle de esto, el Mell53je no ha respon·
dido á las esperallza¡;; del pal,tilio exallado
amel'icuno, por cuanto r'ecllUza, por ahora, el
reconocimienLo de la independencia de la
isla, no habla l3rtlpOCO de reconocimiento de
beligel':-lncia dr. los ilBurrectos; y allelll<1S, en
vez de someler la cuesliólI al COl1grl:'so, como
se lemia, pide que se le concedan facullades
p¡n'a resolverla pOI' si mismo.
Las qllej'Js vel'dadel'3l1lellLe slO¡:;-ul']I'es que
CXpl'eS3 el ~Icllsaje sobl'e los males de la pro-
IOllgación de la gwwra y los grandes dalios
que sufre el comel'cin y la pr'oducción amel'i-
cana, han de par'ecl.'l' á jUt-'ces impar'ciales im-
pr'{'!:;'Il:'HI3S de amar~a ir'unja, f.or Illu)' sinl'e
r'anlellle que MI'..í¡3C Killiey 13::: haya quel'i-
do exponer; porque iJ nadie se oculta que si
13 insurrección no hllbif'l'a l'ecibido auxilio
constante de Hna pune del pUl'blo de los E~­
tados Unidos, aquellos males serían bicn lran
sillll'ÍOS, porflue ha liempo que la gU('!TíJ hu·
lIjel'a lerrninado,
El pillTarO m~s importante quizf' del Men·
saje, ó sea aquel en qlle el Pl'esidente pide
que se le 3l11orice para adorlar la:) medidas
conducentes ti 13 tel'minación definitiva de las
hO!itilidades, no ap3r'ece b3st311le clar'lJ, Pll('S
110 sabemus si 31 bahlar el 1','esitit'lIle del e,~la·
blecimlcnlo inmedialo de u.n gobIerno estabLe y
capaz de mantener el orden, se l'erel'il'á á un
gobierllo insular 'lue l'cuna esLas condidones,
6 á UII gobierno indepp.ndienle; aunque esla
última hipótesis pal'ece esLar excluida por
olras ideas del Mensaje y por la hostilidad
evidente con que lo han recibido losjjn,qoes,
Por Ci!l13 de lodo, en el párl'afo final del
~lem3je se hace depender la acción ulterior
de los Estados Unidos del resultado que de la
suspensión de 110stilldades para el reslablecnnien-
lo de la paz,
De modo que, conforme á esla declaración,
debe illrerirse que la resolución ¡Jrfiniliva dt'l
pl'oblema intC:"I'fJ:lciooal est3 en Cuba: pOlque
si la suspensión de hostilidades es 31Jl'Ovecha·
da por el gobierno insular y por los elemen·
tos de paz en Cuba, sobrf'poniéndosp. fI los
p3rtidar'ios de la indf'lwndf'ncia, la PilZ, frulO
de eSLus trabajos, f'esolveria el problema, qui-
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SUSCRIPCIONES
9 30 2M 1\.7
10 6.6 2:0.7 136
II 8.0 t..9,7 13.S
12 M 12.7 9. [
13 -1.6 .60 7.3
l~ 6.0 16.6 tl.3•• 7.2 14.3 10.7,1. ;- ,
MloIIT
TEMPERATURA
Según las oblervacioJl81 verifica'das en el colegio d8
Escuelas Pias.
Dias. Mínima. Máx.ima. Medía.
ALMUOI PÚBLICO
Precios que han regido en esta .semana.-Trigo, (NíO pe-
aetas tanega. Cebada, 2'75 id id.; Avena, 2'25 id. id.
EN h(a: trimestre V'''A peseta.
FURRA: Semeslre ~'I)O pe~elas y 5 al año.
ULTRAMAR: 1<1 3 pe~elas.
EXTRANJERO: Id 4, pesetas.
CULTOS
PARA HOl·,-Sabatina.-A las seis de la tarde en el Pilar.
PARA IUÑANA.. -Misas de h-ora. -A las nueve en las Es-
cuelas Pias. A las once en el l:armeD, A lai doce ell la Ga·
tednl.
Misa parroquial. -A las ocho.
Vi,yperas de Minerva.-A las tres de la tarde en la Ca-
tedral.
Vela'J allll1lbrado.-A las seis y media en la iglesia de.
las BenedicLilJas.
La Cofradía de las Almas celebrará su fiesta anual el do·
mingo y lunes en la ermita de Ntra. Sra, de la VicLoria con
los sigtlientes curtos; Domingo, ~ la~ cinco de la tarde, Ro·
sado, :-lalve y Ile.'ponsos. Lunes, a las diez y mtldia, Misa
~olemne y responsos.
El viernes rJar~ principio en la iglesia del Carmen," las
seis de la tarde, la novena al patriarca san José.
PEINETAS IMPERIO
SOMBRILLAS FIN DE SIGLO
CINTURO,NES
LAJACETANA
.!~~I!t I!.IlIM$1lI-_...._-_..
COlüacidn t)ficial del tti de Abril.
• por :100 interior. . • . . . . . , ,
f¡ por tOO exterior.. . • . . . . .
Amortizallle al Q, por tOO., . . . . . ,
Aduanas. . . . . . • , , . • . .
Lubas de i886. . , , _ , _ , . . .
Id. de l890. . . •. ..,
Filipinas... . . . . • • . • , • ,
Acciones del Banco., . • • . . . . .
Id. de la Tabacalera. . . . . . ,
Cambio sobre Parls., . . . . . . . .
Id. id. Londres., , . . , . . .
4 por tOO español en París. . . . . . .
BOLSA
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
tfi Sábado.-Santos lamberlo, Cayo y Cremeneio, y
Sanl.3 Engracia,
t7 Domingo.-D6 Cuoofil1lodo.-Santos Anieeto J Este·
ban, y la beala Maria Ana de Jesús,
UI Lunes. -Santos ADdrés Hibernón, [leute·rio y To-
ribio.
t9 Martes.-Santos Sócrates, Dionisia, León XI, Rufo
y Crescencio,
iO Miércalu.-.'antos Marcelino y Victar y Santa Inés
de Monte Pulciano.
21 J1Ut'e6. -Ntra. Sra. de Sancho Aharca, y Santos
Anselmo. Honorino, Simon y Silvio,
22 Vierne6.--Nlra. Sra. de las 'Angustias, San Cayo y
Sanla Sotera.
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El mundo civilizado no pnede ver ¡;erenaroente
semejante prolongación de la lucha, y los Egtados
Unirlos meuos que nadie, pues á nOEotros DOS afecta
de un modo más directo y más profundo.
Comprendiénr1olo ¡u;¡i, estoy tratando de cOlls('guir
la t('rminat"ión de la guerra.
Para lo~rar estp propósito envié con fecha 27 tie
Marzo último. una Nota al Gobierno eapaiiol pidit'no
do un arml¡:.ticio hasta Octubre, para durante este
plazo negociar la paz.
La rC'spuesta de Kiipaña. COn fecha del ~1 del mis-
mo mes, decia que confiaría la6 nC'gociacioneB da
paz al Parlamento insular
Los ef'f;,¡erzoJil del Poder Ejecutivo df> los Estados
Unidos :¡uedaron tl'rminados después de la proposi-
ción del armleticio.•
«En cuanto al recono.-'imieoto hoy día de la inde·
pendencia del actual gobierno insurrecto, declaro
q~e no creo que ~ea sabio ni prudente el que el go-
bierno norteamerlcauo rl:'conozca por ahora la inde-
pendeccia de la titulada I-:epública cuba:la.
Semejante reco:.l4?Cimi~nto no es neces~rio para
gue los Estados UDldos IDtervengan y paCifiquen la
Isla.
. COmprometer. ahora á los Estados Unici08 por me-
d,lO del rl,!C0no~lmlC'nto de cnalquier gobierno en
Uoba, ~er¡a sUjetarnos á mol9l:tias y complicadas
COOdlcl'Jnes de Gbligaciones iutf'rnaciooales con res-
pt'cto á la orgauizaciJn que hubiéramos reconocido.
Si hiciéramos tal reconocimieoto tendríamos en
el ''8S0 de intervenir en Cuba. que somf'ter nup'stra
con~ucta y nue~tros actos á la aprobación de dicho
~obl~r.no; tendrla:notl que ~ometernos á su direc-
Ción, hrDlt.ándooos á dedempeñar el papel (le simple
allado amIstoso.
Cuaudo en lo sucesivo se demuestrp. que hay en
Cuba uo gobi~rno cap~z de cumplir sus deberes y
desempeñar dlgnamE'lllte las funcionl'S de nación se-
parada é independiente, con tajas las df>bida¡¡ for-
~as 'Y atributos de nacionalidad, entonces tal go
blerno flodrá Fer proata y fácilmeute reco~ocido y
conv~mrse las relaciones é intereses de los Estados
Unidos oon la nueva uación.
Quedame por examioar las distintas formas de
ill~ervenclOn que pueden emplearae para poner tér-
mmo á la guerra.
La intervención puede ejercitarse como nación
neutral é Imparcial. imponiendo transacciones ra-
c!ou3;les entre 1.08. combatientes También puede
ejercitarte conVIrtiéndose en aliado activo de uno
de elloil .•
El Mensaje examina á continua~ión detenidamen-
te las razonlts que aconsejan y justifican 1M inter·
vención de los Estados Unidos en Cuba y las enu-
mera de este modo:
.La primera, por f'entimientos de humanid;:¡d y
para poner ~rmll...o á las barbaridades de la lucha
el hambre y la hOrrible miseria existE"ote en la isla~
Inútil será contestarnos que no tenemos derecho
~ meternos en la ca"a agena N ue.:>tro debE'r nos
Impone la obligación de intervenir cuando tales c04
sas acurreo á nuestras puertas.
. La segnnda, porgue. estamos obligados á garao4
~Izar á. nue:-tr08 sú~dltos en C~ba la protección é
1DmuOldad de sus. Vidas y haClendaEl, que ningún
gobierno. ha podido ó querido ofrecerles: y para
cons('gUlr tal fin tenemos que poner término á un
estado de cosas que les priva de protección legal.
La tercera, porque el derecho de intervención
puede justificarse con 105 gravísimos perjuicios que
tlu~ren nues~ro comercio y nues~r.a industria, y con
la 1Dnecesana y brutal destrucclOn de las hacieudas
cubanas y la total deva~tilción de la isla
La cuarta. y más importante para nosotros, es
que el actual estado de cosas en Cuha significa una
con~taute amenaza .para nuestra paz, y oMiga al
gobierno nortt:.amencano.á contraer gastos enormes.
E¡;tos ele~entos de peligro, desorden. ya seña-
lados anteriormente, han recibido terrible confir-
maci6n con el tr,\gico acontecimiento que tan pro-
f~nda y justamente ha emocionado al pueblo ame-
rICl:tno.
H~ ~omunicado. ya al Congreso el inlorme de la
comiSIón oaval 1Dvelitigadora de las cansas'de la
voladura del «Y.aine.•
Este sucelilo ha llenado el coraz6n nacional de ino
dignaci6n y de horror.
b:l dictamen uoáoime de la comisión investigado·
ra consigna que la voladura del buque fué causada
por una explosión exterior.
l<~I.dictamen 00 ha pretendido definir lar; reE'pon-
sablhdades' esas quedan por determinar; pero de to-
das maneras, la destrucci6n:del «Maine- rrueba que
el estado de cosas en Cu?n es tal, que e Gobierno
e¡:pañol nO pUf>de gara!ltIr la seguridad y la huma·
Didad de un barco de la nación norteamericana en
-= •••
Los periódicos de Madrid, y muy extensamente
El Imparcial, que lo ha traducülo C&lli: íLttegro,
hall publicado estos días el Mensaje qne el Preai-
dente de 101 EsLados Unidos envió ellnnes al Con-
greso federal americano. Por su importancia. por
los conceptoll injuríol>oS que p1;Lra Espalia enoierra,
merecE' ser tranlilcrito, como á continnación lo ha-
cerned, el mencionado documento.
Hltbla en él Mr Mae Kinley de la politica r.1P, de-
vastación del genéral Weyler y del baodo sobre 108
roconcentrlldos. y di..:e que la mortalidad aumentó
('\,pantosamellte á causa del ham.bre y hs enferme.
dade:., excedieudo la cilra en uu 50 por 100 á la de
la ¿poca llormaL
Lll concentración, adoptada aparentemente como
mediO t!e cortar recursos á los inl>urrectos, di,) re-
s~ltar:l08 previstos, según dije en mi Mensaje de Di·
Clembre.
Ese no era uu \listema de guerra civilizada. Era
el extermiuio. La úoica paz que podía conseguirse
con tales medIOS era la paz del desierto ó la del se-
pulcro.
Los insurrectos, entre tanto, se mantenían firmes.
Su sumisión ó vencimiento l que España esperaba
~omo condición precisa de la paz, parecían tau le·
Janos como al pl'iocipio de la guerra.
"Pero-iigue el Meosaje-Ia guerra es de tal na-
turaleza que no hay que esperar que ninguna de Ja8
do¡.¡ partp8 con,batientes ceda, como no sea por la
dUlUlDllcióu ab"oluta 6 por el total exterminio do
1011 iusun·l'ctos.
No hay que esperar ninguna victoria militar de-
ci~iva. L~ .ptiZ sólo podría coosegllirse por el agota·
mleoto tunco Je una Ó probablemeute líe ambas par-
tp.g. A¡:.i concluyó rt>almeute la anterior guerra de
loa di,n &I101l
--
R~~A~A YLO~ ESTADOS UNIOOS
nuestro visitante y compaflia. Todos guiados por
los impulsol de huellOS feligrese.., fuimos á recibir-
le á la pOSll.dilo llamada de IlAgueda ll , acompañados
del Sr. Regente de estoll. parroquia, de todas las au-
toridades locales y de mi comprofesora, con todos
nnest.ros alumnos, para lo cual tuvimos qne lUt.e-
rrumplr el aula de la tarde. Una vez allí reunidos,
llegó nuestro visitante, acompaüado de D. Ant.onio
Ayarra, beo.ficiado de la Santa Catedral de esa
ciudad y de D. Mariano Rapún, parroco del vecino
pueblecito de Bergosa Después de :;aludarles y de
que el uill.o AntoDlo Quejido les diera la bienveni-
da en nombre de Ilnll condiscípulos y del ,'ecindario
en general, nos dmgimos á la iglesin parroquial.
donde después de lo~ oficios de rúbrica nos dirigió
su palabra, quedando conmovidos todos los feligre-
l>es concurrenteil al acto.
Hoy hemos recibido el sacrament.o de la Euoa-
ridtia una buena parte del vecindario. A las diez y
medis,. ha confirmado á 49 nillos y niñas que en
esta localidad babía lin haber recibido todavía elte
Sacramento; siendo padrinos el que suscribe y mi
compall.era de profesióD. D.· Bernardina Vill.as, r~­
sultando un acto mirifico.
En la casa de mi qu~r¡do amigo D. Mannel Mur,
regente Je esta parroquia, se les ha obsequiado con
uo bauquete espléndido, serVido por la distinguida
seliorita O.a JOllefa Guria Navarro.
A las dos de la tarde han partido para el agre-
gado de este distrito, Aratorés, siendo despedidos
por las mismas autoridades y gentío que fué reol-
bido.
¡Quiera Dios que pronto pueda volver á. practi-
car por tercera vez su santa visita Pastoral á este
trillt.e y mílfero, pero honrado "eoindario!
El motivo de no baber sido obsequiado con rou-
dilllas. es el hallarse de luto este pueblo, á COlll!e-
euenoia de las muert~s de sus hijos Ramón y Ma-
riano, que, oomo yu. saben mis queridos leotores,
han fallecido po~o tiempo ha, por las enfermedades
adquiridaileu la isla de Cuba, eo donde se hallaban
p.leando coutra nuestros enemigos
Para terminar esta mal trazada carta, diré que
tenemos un tiempo propio del mes de Junio. por
cuyo motivo 1011 campos se baIlan con no semente-
ro tan lozano, que hacen esperar una cosecba abun-
dll.nte, caRa que en verdali bien lo necelita este
vecindlLrio, si ha de encontrar alivio en la mísera
aituación en que 8e encuentra.
Esperando que tanto usted como todos loa lecto-
res de su digno periódico, me dispensarán de mi
prol;jidarl, doy á. usted Il.nticipads.s grllciu y se re-
pite aoJo afectíllimo seguro servidor q. b. 1_ m. ,
BASiLIO CURaN.
Castiello de J .ca 14 Abril 1898.
LaS fORTlFlCBClONES DE LB BBBBNR
h. presión de una nación, de cuyos sentimientos
amistoílos tenemos ltobrada razón para. dudar.
Pero podemos evitar t.odavia. ese nuevo sacrificio
y postren. humillacióu, aprovechando los buenos
oficios de esa Europa, cuye. voz acaba de hacerse
oir en la Qua Blanca de Washington. Podemos
otorgar d..corosament.e á. las pot.ellcias, CU)'OS inte-
leses se hallaD. t.au ínt.imamente ligados con los
nuestros, como lo dsmueitra el paso q'l~ acaban de
dar, concesiones que sólo a. cOllta de nn inmenso
sacrificIo moral podíamos directamente pactar con
los ElIudos Unido"..
La mediaCión intentada por ellas, lejos de tener
el carácter de una presión para con una Ú otra de
las partes, tan sólo se encamina .. facilitar á ambu
una 8alida que no sea la guerra.
Lejos de vituperar los escrúpulo! que asaltan al
Gobierno en momentos angustiosos; lejos de ridicu-
lizar los esfuerzoll: que hace para buscar por el ca-
mino de la:l nl"gociaciones oÍ intervenciones diplo-
máticas el medio de alt-jar el peligro de la guerra,
cree moa qne hace bien y que la patria debe agra-
decerle SUll el>fUerZ08, aunque lÍo la postore resultasen
estériles.
..... ::H á pesar de tantos esfuerzos y desperdician-
do auxilios tan oport.nnos como los que nos han
brindado recientemente, no encontramol en nos-
otros mismos la energía. necesaria para cambiar de
rumbo,l volviendo por la conservaciou de nues-
tros verdaderos intereses, no!.' dejamos arrastrar á
un conflicto sangriento, habrá que confesar que
aquí ha muerto todo valor cívioo, y que la tierra
de los héroe~ y de lus santos sólo produce hoy día
energúmenos y barateros."
.. -~-
CARTA DE CASTIELLD
Sr. Dire('tor de LA MOYTA~A.
.Muy seüor mío: Cumpliendo la promesa que hice
á ust.ed ue por.erle al corriente de todo lo que dig-
no de mención en este pueblo !mcede, le participo
por ve:.: primera., que tan pronto como ayer se tuvo
lloticl" de que' lIe¡;tll.bll. á ellta localidad nueiltro
qllerid .. ~. bon'¡arlo~o Prelado. con 1'1 fi" de pncti.
cttr lll. ~~"tll VI"lt_ P"-Lurlll, lJ.utÓse c¡"rta aJrgrÍa
en el veclUJa.no, pll.r~(Jiendo étlte estar de euhora-
blienll.
A 11.8 cuatro y media de 111. tarde, !as campanas
oe la IgJfI~ill parroquial confirmaban la buena nne-
va: l1am",,¡I .. ¡'on BU!! voces de repique y ba"deo á
r.odos los 6"le!f1 á. fiu de que ulieran á recibir ,
La entrada del puerto ne la Habana y la ciudad
miama, e~táu pnncipalmeute defendidas por losc¡u;-
tillus del MorrO. dI:' la Cabaña y de la Puota, situa-
do é.tc en la mi .... ma búca del puerto, enfrente del
primero, y por las bat~rías de (11. Reina y de ::;auta
Clara.
La pf'ña que ¡,¡irve de a ....if'nto al castillo del Morro
,,~ eleVa 1\1,0.. ~f'I;l mf'tros ..obre el uivel de las
agua~ y carll utl'O tanto se levautan sus cortinal; y
balllarlE'S lil,bre la p""a, df"!\ceudif'lIdo IUf'go la ribe·
ra, cubIerta VOl' lari baterial:l bajas del c.a¡;ttllo basta
Ilegar:í la lJat~ría dE' la ~astora f)í'lIde e"te PUlltO
vu('lv(' ,i elevarse la rihera en una exten~iónde mas
dp 100 vara,., con;;tituyelldo la imponente altura
sobre la que se 1tIlu la soberbia fortaleza de la Ca-
balia
j
que :-e ('xtieL.de en la orilla de la bahía unos
750 metrOS l'n ¡:.u milyor longitud y corno 250 ea
su mayor anchura.
Dada la l'l:itructura del canal de entrada, contrm-
plaudo eba tortitlcil('ión y la precedeute del Morro,
se comprendf' que sean inútiles enaotos medios de
ataque ~e intenten para forzar er paso de una bahia,
superiíJrffit'llte furtifiClld& tilmbién por la otra orilla.
':;1 la guerra ~e d¡>c1ara y las h"l'tilirtades se romo
PPD, no hilj' para 'lile temer UiugUll ataque por mar
contra la Habana. Ya se guardarán los cruceros,
y aun los acorazado:! lIa"ke~s, de poner~~ al alcance
de lOS c~i1oues que allí tene.nos.
y UD hay upcesi"tad dI" agregar que todas estas
baterías han sido mejorada!" y aumentadas en estos
últimos tit'mp08 con pIeza!; de gran alC¡¡ttCe
Adt'lll 11', Y ¡;ill mencionar otras fortlficacioues de
mellür importau(;Í3, la Hablilla cuenta con el casti·
110 de Ataréli. en el fond" de la bahía; el del Priuci-
pe. al eXtremo Oeste de la ciudad, cerr.a del Vedado,
y la bateria de ;:jaota Clara, cuyos fllego.:! re¡,pecti
vos se cruzan. formando. por decirl') a¡.¡i, una cintu-
ra de metralla al rededor de (a ciudad.
---_.
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l>,{ l>L l'ALLl>R DE MÁRYOLl>S
MARTÍN ALMUZARA
Campo det Toro, 2.
se enonen~ra nn gran surtido de l&pidu desde 10
pesetas en adelante y negras tamafio del nicho á
ro peset.s.
Fregaderas de UDa pieza, mármol blanco, desde
ao pegetas en adelante.
Tableros de mármol blanco Italia para mueble!
clase buena, á 23 pe$etas metro cuadrado '
. Se haoen toda c.lase de trabajos á. preoios que no
tienen compet.ncla.
AVISO A LAS SEAoRAS lACETANAS.
R. LARRUGA avisa á l'n distinguida olientela
que tan pronto como reciba 108 últimos moJelos
llegará á es~ población. do ud. 16il pre!!entará u~
bonito snrt.ldo Ion sombreros de lIeñurl:l.9 y nifiO:l
desde lo máll económico á. .10 m;'s elegante. Espe~
cialidad en sombreras de nlñoil y en compo,tura,.
Se aospedará, como de COstnmbre Ion h. calle de
1.. Flor, número 8, piso aegundo. '
El general carli.ta D. Franoi9co Cavero ba 884
crito una carta al conde de Xi quena, en la qu. re-
bosan sus noble9 sentimientos patrios.
Se ofrece para ir á p.l.ar por Espatia en el pri-
mer vapor que salga, si se le confía nn pnesto en
la lucha.
N.ada ha ~e costarle al Gobierno, pue! él se pa-
gara su equipo y llUS gastos de solda~.
Aliada que 91 se a:epta su ofrecioU~J,Ito(mnohos
carH9tll.s imitarÁn su conducta \15\";~,,,,• , •\ 1
. - \ ~
Sabtdo aa que hace algún tiempo p OpU90 la San~
loa Sec.la beatifioación de Crillt.óbal OoJÓu. La Oon-
gregación d. !:tito!!, á la cual correspoudía la cau-
sa, su~peudió 110 haoe mucho :lU examen, porque el
P?stulallt~ d~ e!ll!. uo había podido probar 'lue el
hiJO de Cnstobal Colón, D. Diego naoió déspuéll
del matrimouio de ID padre. '
. Nue....s inve9~igaciones han permitido propor-
chmarse la partida de casamiento del inmortal na~
vegallte, de la cual rellDit.. que fué legítimo el na·
cimiento de D. Diego.
~n su cons.ecuenoia, la Congregaoión de Ritos
va a proseguir de la causa.
. Bendita tú, primayera,
tlSueña estación del año,
;\ la que absortos contemplan
desde el nombre al vil gusaoo.
Por ti de norrs se visleo
los ~rboles y los campos~
y la nieve, derretida
por el calor de tus rayos,
se precipita rogiendo
pOr los Illcullos peñascos.
Por ti el aura entre sus pliegues
lIevd clores arom~licQS;
por ti cantan mas &lrgres
10$ multlGolures pája,os;
y por ¡¡ . me ul.ell Siempre
en la can tanLos griloos.
»~I«J .
___V.:..:A:..:-:RI EDADE=S.'--__
A LA PRIMAVERA
d~.P~6rt.o Rico s~ incorporen como agregados al
e!erolto de la Pemooful., á loa regimientolll que de·
signen los comandantes genaralea de los distinto.
cuerpoa de ejeroito.
Son llamados al servicio activo los reclutu del
cupo de la pequefia Antilla, p.rteutlcientes al re·
empl ..zo de 18l:J7 ). los de otros auterlOres que DO
se heyan.i,!corporado ¿ sus respectivos cnerpoa.
El capltan geoeral d~ ~ugón ha orJeoado que
los reclutas de la provincia de Huesc.. s. incorpo·
ren al batallOD de Galieia que guarnece a Jaca.
Yaftana se administrará la comunión á los enfer·
mos é imposibilitados que no han podido hacerlo
en la parroquIa. de la Catedral.
I?o regre!lo de la campafia de FiIlpiD~, bemos
tenido el gusto de saludar á nne9tro amigo 1 pai-
sano. D. Francisoo VllIÚS, cnra. castrense.
Damollle cordial bienvenida.,
.;s:~ sido elegido senador por la provinoia ecl.-
slastlca de Zaragoza el iln9trísimo Sr Obi9po de
Tllrazona.
-'---. - _. -
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Sa ha publicado una Real orden del ministerio
de la Guerra. disponiando que 108 recluta! del cupo
El oatedrático de Historia Natural del lnstituto
de Huesca. D Eugenio Aulet, acompañado de doce
discípulos, ba girado nna pequeiia excursión por
esta ciudad y Canfranc, en viaje de instrucción
para conocer mnchos ej.mplares mineraleíl y de
Botanica de los que produce este país.
Según tenemos entendido, hase pedido la mano
de d09 distingUidas 'señoritas j.cetanas para d09
no menos dlstinguido9 jóvene" de fUers de e:lta ciu4
dad. Parece ser lue dentro de breve tiempo se ce·
lebrar;' el enlace de lu dos parejas.
Aceptado por el representante del ramo d. Gue-
rra. el !lstudio de la carretera de Puente 1e la Reina
;. Hecho, verificado por el ingeniero civil Sr. Sans,
y habiendo manifestado el mismo la conv.niencia
de prolongar dioha carretera hasta el pueblo de
Siresa, previo informe de la comi9ión militar, por
Real orden d.l ministerio de la Guerra se ha apro-
do la prolonga.ci6n hasta Siresa como limite m;'xi-
000 que la oarretera puede alcanzar, siempre y
cua.ndo en la ejecución de 109 trabajoq tenga inter·
vención el elemento militar para. garantia de los
interell6s de 1& defensa nacionaL,
Han quedado expuestas al público, en la flobada
de la Calla Consistorial, las l1stas definitivas d.loll
eleotores del ailo anterior.
Hasta el día 20 d.l aotual podr¿n presentarge
las reclamaciones pertinentes sobre exo!u9ión, in4
olusión y reotificación 'de 1011 nombras.
NUESTRA CARTERA
~--
El ministro de la Guerra ha. dictado una Real
orden disponiendo que 111.9 pensione9 que percibían
la9 familias de re!lervistas del ~1, regresados lÍo sus
casas con licencia ilimitada, no !le paguen desde
primeros del mee actual, continuando percibiéndo-
lo 11.9 familias de los que todavía sirven en filas.
El miércoles regresó í. esta ciudad nuestro que-
ridu amigo D. Simón Laclaustra, después de haber
p.:rmanecido larga temporada en Barcelona.
Con motivo de la solemnidad del día, 108 ca9in09
IlGabinete Je Recreo. y IlUnión Jaquesas dieron
el domingo último blllles de socieJlld, los cuales se
vieron muy animados.
Después de haber transcurrido m~ de un mes
desde qne la Sociedad de incendios de Jaca debía
haber hecho efectiVOs los gastos produuidos;' con-
seouencia. d.l lUcendio ocurrido en la calle del 01.-
nal, al domingo últImo se prl:l;,;entl,ron en la tes0 4
retía de dicha llociedad los bomberos, con objeto
de cobrar sus trabajos en l. extinción de aquél,lo!l
que uo fueron solventados por la tesoreria, alegau-
do que no había fondos al efecto.
Este hecho, que debe corregirse inmediatamente,
debe pruourar la Junta que no lIe repita, pue::t si::tu
incuria lJolga hasta el extremo de no procurar que
por medio de r.partoa la sociedad tenga siempre
fondos, inútil es exigir á. los bomberos aql'ello que,
de Der pagados puntualmet., sa tendría derecho a
demandarlelil. •
El miércoles últimG salió .le esta ciudad nnestro
Ilmo. y Rvdmo. Pralado, con objeto de continuar
la santa Pastural vi::lit,a por los pueblos de Castie-
110, Vlllanúa, Canfranc y Bescós de Garcipollera.
Regrebar;' esta tarde y ellune9 volver;';' sahr, re-
corriendo las parroquiu de Asieso, Banaguás,
Abay, CaniiiJ, Araguá.. del Solano, LlIstiesas, As-
cara, Somanés, J aTlerregay, Embún, Santa Engra-
cia, BlDiés, Huértalo, Berdún, Majonell, Lorbé9, Vi-
lIarreal, Aso, Salvatierra, $igüés, Escot Rnesta,
Tierm&!, Undués, Urrds, Navardún, S09, Gordún,
Isuerre, Petllla, Lobera, Longás, Bagüés, Pintano,
Artieda, hlianos, Arrés, L&rué:l, Bailo, Arbués, Pa-
tarnoy, Al~tney, Santacilia, Vinacna y Atar8!, re-
gresando á esta. ciudad el dia 14 del pr6ximo Ma-
yo, y administrando la confirmación en todos 101
pUtlblos despuél'! de hecha la visita de la igle9ia.
De$e;'mosle feliz viaje y regreso á esta cindad.
El ministro de la Guerra ba dado órdene9 para
qne S8 suspenda la marcha á. Filipinas, de los jetes,
oficiales, clases y soldados, que estuvieran desti-
nados ti aquel archipiélago y no hubi9ran embarca~
uo todavía.
~- - .- -~-
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E9 opinión general la de qne maiiana vendrá la
nota de Mac-Kmley, participando que van á ej.r·
cer 101 Estados Unidos la intervención armada.
Se Jice que el Gúbierno espaiiol ha recibido im-
presiones del Sr. Pol6 d. Bernabé, qut' confirman
la opinión de que mariana se r.solver;' definitiva-
menta el conflicto. 11
Acerolo de la. discusión del anterior Mensaje en
el Congreso non.eamerica.no, encontramos en el
Heraldo dl Arag6n de ayer los sigUientes párrafos
que lecomunicllsu corresponsal de Ma{lrid:
IlLa lIesión fué borrascosísima, porque habían
convenido dem60ratas y rtlpublicallos en aplazar la
dillcusión df"l dictamen ilubre el Mensaje de Mac-
Kinley, y lo:. últimos taltaron á su palabra, pre·
seotaodo una. proposición de nrgencla.
Republicanos y d.mócratas se insnltaron, lle-
gaudo huta tirarge los libros á. la cabeza, pro.lu-
ciéndose gran confusión.
Aprobad. la urgencia, se discutió el dic~amen
de 1.. comisióo d. rebeionos exteriorell y puesto á.
votación obtuvl. 3~4 yotos contra 20.
El dictamen bace reeponsables á. las autoridades
espaaolas de la voladura del acorazado .!faiN, pi-
de la independencia de Cuba y autoriza á. Mac-
Kinley para la inf.vrvención armada en aquella
isla.
Dice qne las crueldades cometidall por 109 &pa-
i'loles en Cuba, justifican la lnt.erve~Clón de los
Enadoll Unidos, amparados por derechos de hu-
m..uidad.
Cita como 01.80 análogo la. intervención de las
potencias europeas en Turquía.
Afirma que SI Espatia iuzga esa intervenci6n co·
roo una declaraCión de guerra, los Estados U nidos
la aceptarán inmediatamente.
Declina.tI. la autoridad del Presidente de la re·
pública, la intervenoión armada en Cuba, pero le
ad ... ierLe 1011 deseos del Congreso y le aconseja que
la ejerza inmediatamente oon las fuerzas del ejér-
cito y de la armada.
Se estima aquí por todos una provocación insu-
frible el!e llcuerdo del Congreso norteamericano,
que h~ rebasado 1011 límite!! ya intolerables del
MensaJe de Mac·Kinley,insultándono>' al comparar
Espal1a con 'furquia, ofendiéndonos con mentiras
de crueldades no cometidas y vejá.ndonos con uaa
intervenoión injustificada..
Todo esto ba producido gran indignación en to-
das partes, lo mismo en 18:1 eafetlls oficiales que en
las particulares, e9timándose que nuestra dignidad
no p"rmita más que declarar la guerra &. 1.. que se
nos provoca por los medios m;'s reprobables.
Un ministro babía daclarado antes de conocer el
acuerdo del Cougreso yankoo, pne no babia má.s
solución que la guerra.
H ..y que 8UpOntlr que de~pué6 de conocido 686
dictameu, el &,obierno, de acuerdo coo las re90lu-
Clone1 adoptadas en el último consejo, observará.
una actitud tan enérgica y deoisiva como lo de·
mandan la provocaci6u \le los Estad09 Unidos y el
degeo del pueblo espafiol de que no se consieutan
por m;'s tiempo las bumiliacione~á que se preten-
de someternos.
Ese deseo es exprelJAdo en este momen'o por la
opinión, eaperándoll8 Jos acuerdos del Consejo de
mini9tros que se está cel.brando.
•• •
En el Consejo de mini.tros;' que anteriormente
se refiere el ilustrado corresp0l'isal, se puso desde
luego á la fi.ma de la Reina el anunciado decreto
abriendo la !lusoripción naoional para el fom.nto
de 1. marina y otros s.rvicios de guerra.
Se aoordó también adelantar cinco días la re-
Unión d. Corta8, de modo qu. S6 reunirán el día 20
de esta mes, en vez d.l 25, como estaba diapue9to.
Est08 dos decretos se publioaron ayer en la Ga-
ceta.
En 6ste Consejo se acordó también dirigir por te-
légrafo una Nota Á nuest.r~s representantes cerca
de las grandes potencias, protestando de la bipóte·
sis calumniosa emitida. en el dictamen de la comi-
ai6n de RelaoioneR exteriores del Senado amerícano
respecto á IMI oaul!as de la voladura del Maine.
Por último, en el Consejo de ministros se auto·
rizó al ministro de Estado para que en el momento
en que oualquiera de las resoluciones propuesta9
por lu C;'marll.ll americanu, aten tatoriu á nuestra
loberanía en C.. ba, sean admitidas ó sanciOnadas
por el Poder Ejeoutivo, ordene la retirada denues-
tro minilOtro en W uhiJ:¡gton.
LA MONTAaA
---=====~~~~,--==-;-=----~-
el pup,rto de la Habana, ('uando va á él con UDa mi-
lión pacífica y teniendo derecho á ir allí.,
LA MONT~A
-~~~====~-~===='-'==""""F~~=~---~=
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A la tarjeta anagrama:
CONDE DE XIQUENA
La ban adivinado: Manuel, O. F. Estaún, HonD-
rato, California, El Gordito, el de la Garcipollera,
Pueyo y Abóa y D. Basilio Ciprián.
Al triángulo:
Imprenta de Ronoo Ahad.
A rOa d o
Ramo
Amo
Do
O
Han mandado solución exacta: los mismos.
A la fuga de vocales:
Por cada flor que aquí muere.
Nace otra flor en el cieloj
Por c::.da ex.istencia más,
Hay una exilltencia menos.
La han acertado: los mismos.
Al jerogli6co:
NI ARRffiA NI ABAJO
. Lo han adivinado: lIanuel, California y El Gor-
dito.
horizontal y vertic'almentc se lea: l." Célebre nove·
lista. 2." En la baraja. 3.° Tp.la. 4.° Verbo.
ACERTIJO
En un:seno me.engendré
en otro seuo metido,
y d~pués que hube nacido
3110 en el seno quedé.
Cautivo en él me miré
cuando abrí á la luz los ojo~,
y sio que me diera enojo9,
mi primera operación
tué romper de tal pri¡:ión
las pareaes y cerrojos.
JEROGLIFICO
(Remitido por dos vecinos.)
JO O
La. ,olvcimu, en el número pr6:cimo.
•• •
Soluciones á los pasatiempos del número anterior.
A la cbarad~:
CAMILO
La hilO acertado: Honorato, D. F. Estaúo, Cllli·
fornia, Pneyo y Abó" y el de la Garcipollera.
LeOn Jarque Gibgi•.
PASATIEMPOS
TARJETA ANAGRAllA
(Remit:da por G. B.)
I
SUli=tituir las estrellitas por It:tras de manera que
Con 188 anteriores letras formar el nombre y ape-
llidos de UD mootañés ilustre.
CHARADA
No do. prima á mi todo
nada de bueno,
que aunque es pequeñito
tielle ,¡weIiO.
CUADRADO
(R'!mitido por dos vecinoa.)
SECCiÓN DE ANUNCIOS
y
d.
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SE ARRIENDA desde San Miguel en .delan.
te la oaea del Campo del Toro, que en la actuali-
dad 8e baila ocupada por la carret,u-ía de Venlncio
Calvo. Informará el propiet.ario, Luna, 6.
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casas siguientes: Uoa en
la calle del 'Qarco, número 8, otra en la calle de la.
CarI!braa, número 5, y dos más en la calle del 18 de
JUOlO.
En el pueblo deAcin se vende un patrimonio cem-
puesto de 36 fil?caa con casa y dos faginader08, qua
se dará en precIo muy arreglado,
Informarán en la administración de este periódiGt.
VICENTE BUENO
LECHE DE VAtaA
SUPERIOR CALIDAD
Se vende á. 40 céntimos litro en O&9a de
SU8 dpscoosolados hijos, hermanos, hermanos políticos, primos, lob!'inos y demás parieo-
tPR. al parlicipllr tan selH¡¡ble pérdida, ¡;.uphean á BUS amigos y relacionados le tengan presente
en Sil" oraciones y se l'irvan aRi~tir ¡] los funerales, que eo t'ufragio de su alma se celebrarán el
próxim(.l dia 2J después de lo,: divinos Oficio:; en la parroquia de la Catedral, con lo que reclbi-
roo favor y consuelo.
El duelo se despedirá en el Templo.
Los Umos. y lhdmos. Sres. Obispos de hca )' "uesea se han. dignoldo concerler a ~us respectivos diocesa.
nos 0\0 dias de indulgeoch por cada aclo de piedad y devoción que practiquen por el alma "el finado.
"
ARRIENDO
EL SOL
COMERCia BE BA3EMO MARTÉNIU¡
En este establecimiento se hacen regalos de mucho valor á quien
compra el acreditado CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO, Y también
El. eR@¡ell'-I.A'V1; al; ttfilM.1.A\
á quien compre se~ún artic~los que se.:venden á cualquier precio. Esto
será por muy poco tiempo; aSl que podels aprovechar la ocasión.
También se han recibido diferentes clases frescas de bacalaos, arroces,
~arbanzos,cafés, pastas para sopa, galletas, conservas y velas de cera y
de esperma.
En toquillas, tapabocas, merinos de lana negros, armures, lanas en co-
lores y demás géneros para trages de señora y caballero, se hacen pre-
cios increibles; pero se puede ver, porque se facilitan muestras de todos
los géneros á dOmicilio. En camisas LlaDcas y de color, planchadas y sin
planchar, de diferentes clases, se veDden de 8 á 40 reales una y se con-
feccionan á medida. '
¡;¡N1 l;I. lil~MJfi~lílt@ EL SOL
SE ARRIRNOA deRde la fecb.a un principal ea
la callp rte la Flor, núm. '1 Informará Ml)dt>sto Oiaz
en la misma eatia.
DON ANSFLMO NiVELA y ASESrO
FALLECIO EN HUESCA EL DlA 7 DEL AClUAL
Á LA EDAD DE 46 A"Ñ'OS
~--( R. 1. P, l· .
